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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
La primera i la 
segona comunió 
«--Conco'a Jordi, com que 
VOS no estigueu de gaita. iQ\xé 
vos passa? 
— J a biï saps , Pere t , qvie 
tothom té dies i dies, 
— Però avui no és mal dia i 
per V'ia hauria de ser u n a gran 
diada, puís crec que el vostro 
niuet ha feta Ja pr imera Co-
munió. 
— Si, P<jret precisament 
quest cltïmrití en la església dels 
padrdS Q?) 
— B Q C U V , m'en reeort, conco 
en Jord i , de l'anyjj passat que 
feu la [primera Comunió es 
rneu; i \qne vaig disfrutar! 
— Veyam explicamdio Peret; 
potser ·àizóím posarà de bou 
h u m o i', 
l'ió, sí, conco'n J o r d ) , enca-
rtí Ui pens, va ésser un dia que 
tot va ana r pe sa finestra. Vos 
sabeu que uoltros som gent 
seosilía, pei'ó aquell dia jo i 
na Margalida, o ua Margalida 
í jo , vàrem volóque ' s nin du-
gués uu vestit ï blanc, de ma-
rinera de seda, amb una go* ra 
blanca, ses saba tetes blanques 
i no üoo qae era un pa d'or, 
J a veureu, conco'n Jordi, no 
vaig iro\é €ta& fos manco que ' s 
ïiiti de ÜÍI na Bruixa que ja sa. 
«KMi que amb sa meva dona se 
fan sa competència. 
— (Ai, Pe rei! 
— Oj^pné.-f va rem llogar un 
eotso de dos cavalls; jo me 
vhÍí: po-a una levna que ine va 
dwixà el Senyo Tomàs i cap a 
l'esgltísia dels [>(idre$*** 
—Ja som a l 'església. 
—Alió no era església, e ia 
un rebumbori . F igurau-vos , 
conco - u d ordí, a devant , fots 
els aiuets vestits de blanc a m b 
els pares, vuy dí es Padres** 
que els e veílaven. Que se mo-
vien es c!à, perquè quan t se 
veyen tan engalanats uns an 
els altres no sabien contenir-
se. 
- -j Ai, Peret, te ne ua doló an 
es costat! 
- - A i x ò son aprebeusións , 
conco'n Jord i . A les cadires de 
derrera havia es pares i mares 
ces nins fent ona vertadera 
revolució; cada ú volia veure 
es seu i tothom estava enfilat 
per demunt sa cadira. 
••-(Què'm dius , Peret! 
—Si, conco; mentras sa missa 
anava eudevaut , anaven arri-
bant els nins més tardanes a m b 
sos pares i ge rmans , passant 
pes mig de l 'església, com en 
ttionf; era deliciós. 
- -Acaba, Peret , acaba. 
- T o t d u u a se feu silenci. 
17u Padre desde sa trona va 
Jíegií* una oració molt fina i 
i tan tendra, que com era en 
castellà fins feya plora. jQue 
eren d'hermosos aquells n ineís 
de set i vuit anys refilant 
aquell castellà t an t dols i t an t 
harmoniós! 
- -Després el Padre direefó 
els el va fé uu sermouet en cas 
tel la, que jo no vaig entendre 
bé, petó n'hi havia que pioia» 
vtm. 
- -Acaba, Peret , que 'm trob 
malament, 
-•-Ve sa Comunió , altra ve-
gada to thom enfilat demunt 
cadires i era gustós veure els 
nins sor t in t de combregar més 
alegréis qn ' un Pasco, esperant 
e* confits i galletes de després. 
P e r ó ¿que teniu coneo ( n 
J o r d i , no vos t robau bè^ ¿Si 
sembla que ploran. 9 
—Ai, Peret , a tot aixó heu 
he passat jo amb so meu fiet, 
i creu que íena es cor a t raves-
sat a punyalades! 
—Que deis a ra? 
— Jo no hn crec que sia con-
venient per les àn imes dels 
n i u e t s d e s e t anys que els en-
senyin la doctrina en castellà 
i com vaig veure que el meu 
no n'eut-enia cap mo t , j a 'm 
vaig disgustar; peró vaja, heu 
vaig arreglar ai^í COLI vaig 
poré, mi ran t de ferlí en tendre 
coica cosa. 
— Peró aquest dematí haureu 
disf rutat . 
—Aques t demat í , Peret , el 
meu niuet s 'ha aixecat de 
boua hora, s 'ha psssa t la ma-
rinera blava i jo mateix li he 
explicat que a la Sagrada 
Hostia hei havia J e s ú s F i l l 
de Deu, i li he encomenat 
que '! rebés amb amor i 
q u e f li demanás puresa i altres 
coses. 
— Quines al tres eosesl 
— Després hem atiats a l 1 
església a peu i allá ha comeu-
sat el meu calvari, Peret ; d f 
allá duc ses ptmyeladas. Eu 
pr imé Hoc es Padres el m'han 
pres del meu costat. J o i sa 
mare h a u r i e n volgut anar a 
combregà amb so niu. Pr imera 
punyalada. Després be trobada 
la església feta una o l ï adegr ius 
en Hoc d'esser nu chor d'auge-
lets. I aquesta T3S estada una 
segona punyalada. Despré*s au 
el meu nin li han fet dí jacu-
latòries a "Jesús amb llengo 
extranya, lo qual vol dí que ell 
no*» sap ves Jde lo que 
)i ha* dit an Jel Bon Jesús 
i aixó és estada la tercera 
punaylada. 
—Anem conco'n Jordi; vos 
patireu des fetge. 
— Dema, si Deu ho vol, me 
rescabnSaré. El nin i sa mare i 
joamrera ben dematinet a la 
Parròquia a fer la segona 
Comunió. )o\\ he explicada bé 
sa Hisso. Diga-lí al Bou Testis 
coses com les que diries a toa 
pare.a ta mareji a tos germans, 
que Jesús les escoltarà. Ja m'ha, 
dit lo que li diria i lo que li 
demanaria. 
Demà... Si Deu ho vol, serà 
un altra dia i hem trobaràs de 
més bon humor, 
J . E . 
Floretes del carnp 
L'ARS B L A N C 
L'ars blanc tot floreix 
lluminós i bell, 
Tars blanc es vesteix 
d'un nevat mantell 
i, quan és marcida 
s'espolsa la fulla, 
com bol va florida 
que del cel s'esfuíia. 
quan s'ha desbrjgat 
ei mantell'nevat, 
es vestdr l'ars blanc 
d'un fruit poc sucós, 
d'un fruit vermellós, 
de color de aa&ç, 
LA C O R R E ) OLA 
L a eone jo l a 
<ìiaa del foruaeot 
sembla au paraigües 
girat pel vent. 
Guai tan t en ì 'aire 
sembla un anhel, 
es una ce pa 
de boea al cel. 
L E S R O S E L L E S 
Sou les roselles 
a d ins del camp 
\ines morades 
i altres de sane; 
son nues flors 
casi divines; 
son un estol 
do barret ines; 
son resplaudor 
d'uu vui amor 
arreu florit; 
per sobre el blat 
ben e&tirat 
un cobrellit. 
L E S M A R Q - à L I D O Y E S 




al sol ixeut 
fer ne poms les noies! 
Sobre ais pits 
rej r> veni ta 
son molt més hermose?, 
san record, 




de futures toies 
quo ballaut 
seràa Veucant 
i e ies fresques ooie-f. 
LKS V I O L E S 
Son les violetes 
de color morat , 
í-on les violetes 
tot humil i ta t , 
sou d« penitència 
el florit senyal, 
per a i só s'esclaten 
en temps quaresma!. 
Les veureu plantades 
«p *op dels v^boíU, 
totes iucliuades, 
totes de genolls. 
J u a n Vilalta Boca 
Pe t ra . 
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Continuada 
Podían atestiguar tanto rasgo 
de belleza y pr imor varios sa-
bios natural is tas, que tuvieron 
la curiosidad de comprobarla 
con la experiencia; y no f a b o 
e ure estos quien afirmase, ha-
biendo reconocido solamente lo 
menos importante de la Gruta 
debía llevar el timbre y decirse 
la ¡tona Maravilla del mundo 
Pero sin reparo alguno • podrá 
calificársela de ser la primera y 
más atrevida obra de la natura-
leza; y coníio abundarán en este 
sentir los que llegaren a com-
prender la magnitud de sus ele-
gantes facturas. Hace memoria 
la antigüedad más remota de 
distintos geógrafos que la cele-
braron con muy encumbrados 
elogios; y en nuestro tiempo, los 
que en sus observaciones críticas 
escribió sobre ellas D. Isidro 
Antillón;y posteriormente varios 
otros que hablaron de este na-
tural fenómeno como de vana 
cosa la más digna de v<?rse y ad-
mirarse. Salgamos, pues, por 
medio de l o q u e ofrece la des 
cripción del viaje, a dar una 
idea tan sencilla y minuciosa, 
como fuese dable, de las cosas 
que yo mismo observe", dentro 
de esve cóncavo del mundo, 
en el espacio do seis horas, 
que por primera vez estuve 
en él; añadiendo por notas, 
ciertas variaciones que he ad-
vertido, y lo que puede haberlas 
causado en el tiempo que ha 
ocurrido desde 1807 hasta 1840 
en que doy a luz el consabido 
viaje, por observaciones que he 
hecho y noticias que he adquirí 
do pasando allá al intento. El 
lugar topográfico que ocupa ese 
famoso cuadro de la naturaleza 
es otra de las bellezas que ofrece 
el distrito y país de Artá.y no de-
ja de ser el primor que le dá más 
nambradía. El punto donde os-
tenta su magnífica entrada es 
en la co5ta marítima de los 
montes de este nombre, en la 
parte de levante a la orilla del 
mar, cuyo cabo sobre que yace 
es conocido en el mspa balear 
con el nombre Cap Ver/vew 
No hay du.la que el emprender 
un tan largo camino, soio por 
inspeccionar tamaña ra iravill i 
siempre oculta a los que no van 
en basca de ella, había de ser el 
gusto excitado fuertemente por 
nna narración asombrosa, que 
coa su laconismo y como en 
bosque jo , me pe rmi t i e ra d iv isar 
un sin n ú m e r o de cosas admi-
rab les , que pasaban de lo que 
uno n a t u r a l m e n t e puede c ree r ; 
y me p r e c i s a s e n las con t inuas 
impor tunac iones de c ie r tos ami-
gos que me a p r e c i a n , h a b i é n d o -
m e e s tud i ado el genio y la afi-
ción que-' t engo a i;is cosas na tu-
ra les , que c i e r t a m e n t e no dejó 
de empeñarme a no contrade-
cir íes; y fué ot ro el motivo, los 
g r a n d e s elogios con que la ha-
bían tan to ap laud ido los suge los , 
que cen ver la , complacieron su 
g u s t o . 
NOTA 
El relato que comenzamos a trans-
criba hay en estas píginas fué 
escri ta por D. An'o i¡ J Cunrer, 
cura párroco de la igtéda d i .^an 
Nicolás ¡le P.-drm y p ib 1 ic3d.> en 
la misma, i rorenta y libreril* de 
Geldbert-184í) t con el título Viaje a 
la famosa gruta llamada Cu va de la 
Ermita en el distrito da la villa de Arta 
de la Í'S'ÍÍ de Mallorca; y, aún que sea 
nota impertinente buena ocasión he 
ouece en estos momentos de rectificar 
til e r ro r en que incurrió d 3 r Boveren 
su Biblioteca di Escríptores Baleares, 
datando con fecha inexacta ía LUÍ ea 
edición que se h:i h;cho del folleto dA 
Sr Gabrer, en e¡ citado año de 1840 
Falleció el autor 6 año ; después, >' 
se agotó !a escasa edición de su obnta 
que, si no revo te una importancia 
¡úeraria absoluta, y contiene por 
olía paite apreciaciones eo ñ v o c ' -
das y rasgos de ¿una ífJIa^ n -o on L í b i -
ca, paréce:ne no oír-aante ae e¿o, labor 
propia de la íriviob de nues t ro sema-
nario, por ser materia mallorquína !a 
que trata y ser también mallorquín el 
autor, salvando a una y otro, el olvido 
inminente con que estaban amena-
zados. 
El c i a d o Sr, Bover se sirvió, casi 
en su totalidad, de las noticias ds) 
cura párroco di San Nicolás para la 
descripción que de esta imravii! ¡ in-
cluyó en sus Noticias de Mallorca; no 
desdeñó el Sr PíEerrer en su tomo 
MALLORCI, de la colección Recuerdos 
y bellezas di España, algunas gráficas 
comparaciones de1. Sr Cabrer, si¡i ci-
tarle por su no.nbre; y en eí ío.'.'eto 
impresiones de un viaje t.tulado Las 
Cuevas de Arla (¡) dijo Un curioso que 
ip ¡Vina: «D¡ó cuenta (D. Antonio Ca-
brer) de los descubrimientos que Ii ibia 
fie^h i en ¡a-, gi-arax p^nelr-indo Insta 
lo más interior de las mismas » M>Í, 
pues, no es para des id ia Jo el folleto 
d ' i tura parraeo ú- S tn Nsco!á'-;y por 
ñu o í r t e al re! ñor .mi ro , s U K h g o e' 
or^id ¡o Je SÜ" rijo ie a:i i ti- ( ,ra a 
q'!i ht natiir.'ilexi in Ditní iJ i ¡o en sus 
senos los ideales n ú i cfuiijchoáos de 
tía suvñ Í roniá itico y tai v •z !a m¿ra-
vriíi superior que de este -¿é ¡aro existe 
en la tierra. —/V, de f, L. Eiturich. 
(i) Imprenta de Felipe G-iasp i83o. 
J 
M u c h o vale el r u e g o de la 
ami s t ad c u a n d o se la c o n o c e 
f ranca i leal . B r i n d a d o a dis-
f ru ta r del p l ace r de la e spec t a -
b le vista de es ta como encantas te 
G r u t i , emprend imos ios caminos 
que d i r e c t a m e n t e nos conducían 
h a s t a las c e r c a n í a s donde es tá 
s epu l t ado es te jardín de Sa natu-
ra leza . Nos a p e a m o s junto a la 
. fa lda de un emp inado m o n t e . 
C u a t r o pinos en f o r m a j e cuad ro 
que por lo viejos que e ran , pare-
cían ser íos p a d r e s de una iníini-
n idad que a lzaban c a b e z a por 
todo lo í 'spero y d i la tado del rís 
co (i) nos a s e g u r a r o n un cómodo 
asilo en aquel la s i tuación, y en-
trelazando t u s e spesas ramas,-
se de jaban p r imero he r i r del sol 
que permi t i r ofendiese a a lguno 
de los que tan ben ignamen te 
hab ían h o s p e d a d o . P e r o a p e s a r 
de e s t a como choza que nos de-
ten ida de lo r igu roso de,1 t iempo 
no dejaban de es ta r a r r i e s g a d a s 
n u e s t r a s pe r sonas . E r a p u e s de 
t e m e r , que c u a n d o a los cansa-
dos miembros c o n e e J i irnos casi 
u n ^ n o m e n í á n e o repo«o,se hubie-
r a / ' ¡ s t o i n v a d k k y i u m 1 t en itorio, 
y "que la mano enemiga de ios 
ingleses.; que a l a r g a b a has ta allí 
sus co r r e r í a s , nos [hubiera sor-
p rend ido , y con es to fuéramos^ 
víctimas de aque l l a s c i r cuns tan-
c ias , que ofrecían una éooca po-
co a g r a d a b l e . 
ANTONIO CABRER 
( I ) Estos pinos se deno unan en la 
comarca con el nombre de Pins de les 
Vagues, por buscar !oj e leccionar ios 
en su sombra la reposición de las per-
didas tuerzas y miento por la sutida 
o quizá, con más funda tiento, por ser 
el sitio donde se vacian ¡OÍ morrales, 
a la salida de la ¡;"uía, —.V. de J. L. E, 
(Se$ub ü) 
D e r A ] u ti t a m e 111, 
Per V adquis ic ió d'uaa casa 
Oom saben a\< nos tros lectors 
l'Ajuufiafnont va aeoH ív nhviv 
uu coiKurs per l 'ndqntsiciód'uu 
eliíkii dest inat w Gasa Co-jsis-
torial i d'íaiés dapo.-i•K'ue'es. 
q m aquifl e vjsl·l ni conve-
nien ts. 
Ea efecto, din 2"5 b ^ b r e r 
pvssat se fo'i f-u* ira A eri l·i f?u 
la n-ìitv t v i l l i s'on v i i uc 
eìiet-; ai E ^ m . ^ ' G »/uni ador 
¡"wr posMf lo e i el Hoiietí Olìcial 
t lv tn t l'ob.u'tura del Concurs 
i les condieióiH que h I V Ì M I de 
r e m i r l^s eises qu-ì m p t ' i M e n -
ta^-en .E.Bdlef iO . ìyr i l n° 9033 
o *i\ís-> > l ì it d b i ó 1 ; l l f s 
d'i^'ió l'.'iQ-iuji d 4 e o j e u ' i 
doaau t vi ut d'iH d ì t. u a ^ i r>3? 
Li pi-esentaeió -1- P'<>P 
E¡ dia 22 d .i) m itàx mó-t I a 
Cornicilo P.3¡'n i!»* \t. aeordá 
• tj,-U i i ? al 2-x T i n e n t B-itle D. 
Antoni Blanes Mestre \yrc 
assistir ai acte de descloure 
els plecs presentats i el dia 
29 eu al tra sessió acordà 
que 1 ! dia 31 a les 9 se consti-
tuís la rnessz a la Sala per 
obrir els plec*, tal com. prsvó 
l 'ar t 5 dei R-íglam mt vigent . 
Kfuetívaimut dia 31 a l 'hora 
dita so reunireu el Batíe D. 
Miquel Morey i el 2on. T inen t 
I>. Antoni Blanes Mestre, pro-
cedint a. descloure l 'únic plec 
presentat que resulta, cotmiir 
nnn proposició de D. Ti iEel 
Blanes Tolosa vezí de Pa lma 
acompanyada del p'à de hi 
seva casa u° 8 del c i n e de R. 
Blanes d 'aqueixa locdidat el 
qual la presenta |> >: prou d* 
nuu.anta mil /J . j í . i e f . j s , seu-
Sï la finca que segueix derrera 
la casa dita en cl cabrer d d 
Sol, i >T l 'Ajuntament t ambé 
ia tfoí demanà pel total odi 
tanta cinc mil pessetes en-
tenguent-se la oferí 5\ subjecto 
a los condicions gigueuts: l a . 
Jso que ía obligat a Pavteció 
ni sauetjament do les f m q u ' S 
dites. ISTo bi entra res de lo 
de sa capella, ni 'ls mobiea i 
objectes d,d cuarto de banys , 
ap ireds d'il · luminació, id. per 
encalentir aigo, bomba i demés 
oujectos í i ' ü lii ha. 3a Q u e i' 
oferta s 'eufendrà acabada el 
dia l'.ï d 'Abr i l i passat aqueü 
dia ell queda eu llibertat per 
dispondre de les Suques . 4 a . 
El pagament ha d'ésser al 
contat i dins quinse dies des-
prés de l'aceptació. 5 a L i ban 
de torna" els p ' aus presenta ts 
en cas de no acep te r se al on 
demà d'hat^er-se acordat . F a 
constar que per da fcl·Idats al 
A jun t amen t està dispost a 
aclarir o arjirai' en lo possible 
l-vs condicions si se li demana 
dins el plàs indicat . 
La msssct acorda exposar al 
públic ner cinc dies la proposta 
ta que s 'auuucià per crida di-
mars d 'aquesta se tmana i que 
passi al A jun tamen t perquè 
resolgui eu definitiva ei tant lo 
pel di 6 d 'Abri l a les 7 de 
r e s pre. 
R E L L I G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
A j i ' e s t a s e t o n n a l i . m c e l e b r a t s 
ei-; Exeràfci-J e s p i r i t u a l s e'.s nins 
dc-r Primera Co .riUiió í e n g a e u t 
E oc a q u e s u ¡ a b i r di venre.s, amb 
la s ó l c m t i i d n t d e l s d e . n é s anyá-
N'hi h h a g u t s 53 n ins i 64 n i n e s 
otal 1 i 7. 
Air decapvespre se varen con-
fessar tots els nins i nines dft 
tota edat de la nostra vila i avui 
dematí s'ha celebrada la missa 
Sabatina en el Santuari de 
San Salvador amb una comunió 
general numerosíssiraa com ac te 
de consagració de l'infancia ar-
tammea a la nostra excelsa 
Patrona. 
--Demà tocaria haver-hi la 
Comunió general pels Associats 
del S. Cor, però essent el dia del 
Ram en que els confessos estan 
fan apressats, queda suprimida, 
com hei esta també la dc les 
Filles de le Puríssima que devia 
esser per a Pasqua. 
= L a pròxima setmana que's 
la Santa,' en la Parròquia i Con-
vent s'hi. celebrar ia ies funcions 
dels d emes anys i amb igual 
solemnidat. 
Secció Amena 
P R O E S A 
Oimars a les 11, a l 'e.ïcalonada 
de St Salvador pareixia que hi 
havia festa grossa.Gent molta, i 
allotea a voler: era que en To-
meu Sunyer provava dc pujar, 
l 'escalonada amb el seu auto 
móvil, perquè molts deien que 
no era cap i s . E t lhey pujà í tor-
nei devalla ben depressa, només 
que al arribar^ a dalt li fugi un 
neumati'c, Així gonyí tes ma-
ssiòns qu'havia posades. 
R E P A T R I A T 
El batalló de Burgos 36, que 
era a Tetuan és estat rel levat 
pel de Palma n° 61, i segons 
noticies es estot destinat a Leon 
D'ell en forma part amb 3a gra-
duació de Sargent el nostro 
compatriota i amic D. Francesc 
Girtart S:mcho (;;) Violí. A ell 
famüia, la nostra enhorabona 
més coral. 
METEOROLOGIA 
Just que IIVTI entrats en ~l toes d 
Abril l'atmosfera fií snfert• ua carivi 
repenti . JTot h i quedat on calma i' 
ii ''fets uns dies espléndiís: bon son 
i ni un a'éde vent.Se coneix que csla-íi 
en Primavera. 
ESTAT SANITARI 
A v xí com ei íenips s'esfira també han 
mancabat "es cosíi'iats dençosos i no 
/ 
hi ha tants ck malalts. 
MALALT 
S'hi trob'-t de ceris graved.it Vaino 
vey de Carrossa. Sofrí fa alguns dies 
un atac ari es cor, que essent un vai-
tanti, és dï pronó.Uic greu. 
CASAMENT 
Dijo'Js dematí a k-s 10 be cisaren 
en !a Parròquia En Vusià C m ' 6 ( . i ) 
Morsosi amb Na H ^barelliteli!. ' I*M (a' 
de s ' -"sedeta. viu l^s Les d-Hiijnn 
Fe í:í í us en s.7 \ n >a es! d. 
E N D K V I N A Y E S 
Mon naixement és estat 
despreciat de tothom; 
pero quant vey he tornat 
que m'han canviat es n o u 
de tothom -som ben mirat. 
La gent ma venguda espera 
tothom mos coioi s admira 
però es tan curta ma vida 
que vé i va amb la primavera. 
Botinie que amb flors.ensayes 
botanic de gran cervell, 
Meyam ;Quin és cl ramell 
que aguanta claus i martcU, 
una dansa i estanayes? 
Perquè's que ba\*a el bou? 
Qual és el coímo ú 4un bon 
músic? i 
S E M B L A N C E S j 
Que's lo que assembla m e s a 
un bou? [ . 
A m b a qiïé s'assembla un colo^n 
a una sebata1?. 
F U G A 
.h! v.ltr.s q.. •fl.st.m-.-. • •• 
n. v.lg.. m.s bl.sf.m,, 
q.. v.str. 11.ng. 9?r. 
.tr.v.ss.d. .mb ,n ct.. 
Les soludons al n0, gm yé. 
\ 
SOL UCIONS a Us eadeet-
nayes del número passat. 
1 L'amor.-2* Un aubó, 
A SA FUGA 
La 11 del mon ja s'acosta 
n'hi ha que senyals han vist 
los pares del Anti-Crist 
an el mon ja han fet ía posta. 
A LES SEMBLANCES 
Eu so fumeral. 
P R O B L E M A : Piïraé plas 11. 
E N D E V I N A Y B E S 
D j j c s Made.s i P j P... . 
Dl iCIMA D E S B A R A T A D A . 
Demunt el puig de Bonany 
hi cantava una f urmíga 
i un llimac duia una biga 
per parar-li un parany; 
mentres' tant i amb gran afany 
hi va anar un escarbat 
per dir-Ii amb veu molt fluixa 
que'per la part da Son'Cuixa 
corria tot esbarat 
un galapet amb sa bruixa. 
, Vilalta 
Ses arnes ban royçgat 
es batay de sa campana 
i ses rates s'han menjat 
es pesos de sa romana. 
De lo que mos ha sobrat 
quant hem cabat de dinà 
heu hem dorat an es cà 
i es moixos el s 'han menjat 
¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! 
Arregla gratui tamente cou 24 horas toda cías) d e documenta-
ción para emigrar a cualquier paia del mundo. 
BMILTO O J E D A . Vilanova 13 , A R T A . 
P A S A J E S P A R A A M É R I C A 
X O T R O S P U N T O S 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para extra»-
ero diríjanse a 
A N T O N I O G I L Í ( A ) C O M U N A 
PONTARRÓ A R T A i 
P i r o t è c n i a E s p i n o s a 
Nuevos Éoroçramas para RAMILLETES DE FÜBGOS 
ARTIFICÍALES propio* para tiestas p aniculares, de b im'o, jardiaes 
etc.etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gra a e s p ' ^ i i ) ' y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS J A P O N E S E S = C C " ÍETES REALES con cabellera 
Cohetes dc hoaor= 'Cohe te ï eléctrico•j=Coh.?tes escondidos se* 
oh ¿tes reales con l iu / i i dorada y ol i : e \ ta , 
DireccioTi=l6 - T á u í e r a Artà -
En la nostra Llibreria Escolar i Relliqiosa s'ha rebut un gros 
surtir de D E ¥ d C ! O M A 3 2 S P£R L A F H J ^ E H A C O M U M I Ó 
de celuloide o de peh de preus molt variats. 
També tenim estampes R E C O R T DE L A P R I M E R A 
C O M U N I Ó i cuntcccionara en aquesta imprenta E S T A M P E 
T £ S R E C O R D A N S A D ' A Q i / E L L O I A . T A E N F L I S . 
i 
Llibres n o v e d a t s 
R e s e r v a t p e r e n 
Guillem Biijosa (a) Ganancia 
fresi sortire Vmnti 
&t tv^ngeu fú i . c 3 1 l'ts. 7ei¿ 2 0ü 
V.J i ,i; jeíiicr.sí p>r VM j i 5 pt». 
Mes de les animes 0 75 , i 75 
* de¡ Roser « » » 
Vida de N, S. fesucrist perG. Soler 2 00 » 3 50 
ExcelenciPs del S;.eprd(ici 0 4 > 
P A L - L A S diedonari en cine ¡dio nes 12 0 
Silencio heroico (Novela de la Col, Princesa) 4'f 0 
Por !os senderos del amor —D'ar tois 4 00 
Tantcm F.rgo (possiep) 3 00 
Del t rono s\ cadalso Clermont 3'0ü 
Carme:;cíía o la buena cocinera 3'0Ü 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn, del Feixisme Itàlia" per Francesc Cambo 4 pts 
Almanach de les lletres 2 50 
La Beata Teresita de Jesús i" 30' 
L'ideal del bon cristià l'3í> 
El/Tresot del St Rosari 0'5O 
La Raàiotdejonia sin maestro. Manual practico, por Schonbaner i Zelmann 
Preu 3 ptas.-
S E VENEN EH LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ 
SERVICIO DE CARRUAJES 
IDE 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) MAN GOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
coche ^ue parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
ftay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios, 
DIRECCIÓN: ANGULO, I. 
Àutomòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici mmbinat amb el Ferrocarril. 
Eacursions a Ses Coves,Calarratjada i deinés 
punts de Mallorca a preus conren^uts 
DIRIGIRSE: 
Carréd'En Pitxoln . 0 8. 
Id Son Server» n° 29 A R T A , 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben iiilíòs que a la 
p a n a d e r i a V i c t o r i a 
E S P O R N N O U 
l·IKN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga he! trobareu sempre pans 
panets, galtetes, bescults, rollets, i tota 
casta de pastleería, 
TAMBÉ BE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat prontitut t economia 
DESPA1C: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
fona Banda k Esleva 
TOTS ELS QUI HI POSEN <fcUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA-
DfóSIM I DE SA NETEDAD. 
Te auto a fessici* de sa clientela 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
¿V0LÉTJ ESTAR BEN SERVITA? 
E N J A U M E P I C O 
Si Voleu menjar tío i tlegítitr 
O'í d'oliva 
A ) R O T C H E T 
te uaa Ageueia entre Ar tà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Haiina 38. Au es cos 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n*AL 
dirígíu-vos a 
D . J U S E P P I 
Quatre Cantons, 8-ARTi 
Te olis de pr imera i segona ela.ses a 
prens acomodafcs. 
Serveis barráis de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D i 
yela. Ignacio Figuerola 
- i -
Ì H O Y , C O M O N A D I E ! 
¿«talla en predos, esta casa, todas la» 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos stitiïtenes que teneri en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE* PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y «ue venden inés barate qtw m<iie. 
m m m \ finititi 
ALMACENES MATDNS 
RAFAEL FELtÜ BLANES 
CALLE DB JAIME II n: 59 al 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR TICULOS Y NOVEDADES 
PA^A V E S T O DE TODAS CL ASSES 
p © 
I 
A G E N C I A D E A R T À A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI GIL1 ( A ) C O M U N A 
v 
B M E .FLAQUERA) M A N G O ! 
SERVICI DIARI EN PRONTiTUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R E O A D O M I C I L I 
Palma -- Banch de Soli» 24. 
DIRECCIO Ar ta -Can Mango!, Angulo L 
« - Can Comuna-Ponta r ró 36v 
CAPÉ SENSG MESTRANSà 
de varies classes i pretis 
SE'N TORRA CADA D JA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
J A U M E CABRER 
CANTON* BLANES 
